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Este número de la revista Lupa Empresarial está dedicado 
exclusivamente a la reflexión académica e intelectual de un país 
que por décadas ha sido un gran enigma, especialmente para quienes 
vivimos en el hemisferio occidental: Sudáfrica.  
 
Este gigante del continente perdido -25% del PIB de toda África-  
es un referente global por su historia -marcada por el sino de la 
discriminación racial-, y por su futuro, el cual se cimienta en un 
nuevo proyecto de sociedad y en su vocación de liderazgo ejercido a 
través de su participación en los BRICS.  
 
Para mirar de frente la realidad, maravillarnos con la fantasía que  
ofrecen la fauna y flora del "país de los colores del arco iris", para 
palpar lo que es una sociedad post-apartheid y para seguir las huellas 
de un coloso de talla mundial como lo fue Nelson Mandela, un grupo 
de investigadores y estudiantes de posgrado de la Institución 
Universitaria CEIPA viajó a Sudáfrica en el marco de la primera  Misión 
Académica, Cultural y Empresarial, a mediados de 2014.  
 
El resultado de este ejercicio académico, el cual inició con un seminario 
de preparación para hacer la lectura integral de la realidad 
sudafricana y se acompañó de un proceso de visitas empresariales, 
es un conjunto de artículos escritos por los noveles investiga- dores, 
quienes con la asesoría de nuestros docentes plasmaron con rigor 
metodológico su percepción del presente sudafricano y dejaron sus 
impresiones sobre su futuro.  
 
Los artículos que presentamos a continuación abordan diversos  
tópicos, de los más generales sobre la sociedad, hasta los más es- 
pecíficos como la gestión del talento humano o la infraestructura vial 
de país. Sin embargo, es evidente que la lucha por cerrar una 
historia de segregación racial y la estatura moral de Mandela se 
cuelan por entre las letras de nuestros autores, como fantasmas que 








¡Bienvenidos a  
este viaje por la 
asombrosa  
Sudáfrica!  
 
